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Search Type Report
Serials Solutions Search Type Report 2009-2010
Month: Jul 2009 to Jun 2010    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2009 Aug 2009 Sep 2009 Oct 2009 Nov 2009 Dec 2009 Jan 2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 May 2010 Jun 2010 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 1,701 1,154 3,369 4,590 3,523 2,448 1,907 3,755 3,319 3,554 1,093 1,241 31,654
Browse by Subject 520 379 1,160 1,886 1,275 689 486 1,101 1,219 1,313 611 403 11,042
Total Browse Searches total: 2,221 1,533 4,529 6,476 4,798 3,137 2,393 4,856 4,538 4,867 1,704 1,644 42,696
Total Titles Searches Title Begins With 4,040 2,734 6,483 8,196 6,560 5,091 4,279 6,675 8,120 7,463 3,680 3,768 67,089
Title Contains 226 183 652 965 652 457 278 663 634 585 183 239 5,717
Title Equals 62 43 187 203 124 88 143 162 186 195 80 81 1,554
Total Titles Searches total: 4,328 2,960 7,322 9,364 7,336 5,636 4,700 7,500 8,940 8,243 3,943 4,088 74,360
Other Searches ISSN Equals 48 89 63 144 66 42 105 239 268 245 22 20 1,351
MARC 871 778 1,357 1,926 1,340 1,110 911 1,711 1,793 1,987 912 901 15,597
OpenURL 8,849 5,443 13,023 24,541 20,467 12,989 7,259 17,558 20,300 24,200 8,891 10,369 173,889
Other Searches total: 9,768 6,310 14,443 26,611 21,873 14,141 8,275 19,508 22,361 26,432 9,825 11,290 190,837
Grand total: 16,317 10,803 26,294 42,451 34,007 22,914 15,368 31,864 35,839 39,542 15,472 17,022 307,893
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